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INVENTARI DEL SANTUARI 
DE SANT MAGÍ DE 1578 
De la capella i ermitatge de Sant Magí de la Brufaganya, de 
predilecta devoció dels pobles de la Segarra í del Camp de Tarra-
gona, i encara de tots els de les terres catalanes podem oferir un 
curiós inventari descriptiu del seu temple i de l'edifici anexe destinat 
a hostatge de peregrins, amb relació detallada de les seves depen-
dències, així com de la cova, lloc de penitència d'aquell benaventurat, 
i de la miraculosa font testimoni perenne del seu martiri. 
L'inventari objecte de les presents notes fou autorizat el 2 de maig 
de 1578, pel notari barceloní Miquel Campllonc, és a dir amb ante-
rioritat a l'any 1603, data de la fundació en aquell santuari del con-
vent de Pares Dominics, del que fou primer prior el Pare Do-
mènec Lladó; el qual, amb motiu de la presa de possessió formalitzà 
el corresponent inventari dels objectes de la sagristia i de l'església, 
així com de les robes conservades a l'esmentat casal, que propor-
ciona una idea de com estava a l'època dels beneficiats relació 
de béns que l'erudit lector podrà contrastar amb la que publiquem a 
continuació d'aquestes notes. 
La descripció del casal maginenc s'inicia amb l'enumeració de 
les cambres de la torre de dalt i les de baix, la casa dels Novenaris 
amb les seves dependències inferiors, la casa dels capellans, les cam-
bres de les dones amb especificació de llits, robes i mobiliari amb què 
estaven equipades, a part dels departaments anexes: rebostet, pastador, 
cuina utillada amb les seves eines o utensilis, rebost, sense mancar-hi 
una dependència destinada a carnicería. Completa l'inventari un me-
morial descriptiu del nombre i característiques de llençols, coixins, 
coixineres, flassades, tovalles, aixugamans, etc. 
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L'església comptava amb dos altars, és a dir, el de la Pietat i 
de Sant Magí, a més de la capella del Sant Crist. 
Pel que fa al primer d'aquests altars, trobem una llista de cortines, 
tovalles, tovalloles, canelobres, una tela pintada amb les imatges de 
Nostra Senyora i dels Dotze Apòstols i un organet. 
El segon altar dedicat a Sant Magí, guardava pel servei del culte: 
tovalles, corporals, cobertors, palis, canelobres, encenser, caldereta, 
bacines, llanterna, vel de seda, coixins i cortines. No hi mancaven 
objectes de coral, argent i de fil d'or, un bon nombre de presentalles, 
ofrenes de persones piadoses i agraïdes. 
La imatge de Sant Magí apareixia revestida d'hàbit i roquet, mos-
trant tres saltiris als braços, a més d'un altre vestit amb el seu corres-
ponent escapulari. 
Les figures de Nostra Senyora i del Nen Jesús, comptaven amb 
tres mantells, diademes, i una corona d'argent per la figura de la 
Verge Maria. 
A la mateixa església es conservaven teles pintades, missals, orna-
ments litúrgics i objectes d'argent: creu, custòdia, calzer, encenser, etc. 
A la capella del Sant Crist, es guardaven: tovalles, tovalloletes, 
pali, cobertor, vel de seda blanca protector de la imatge, coixins i 
cortines. 
Pel que fa a l'ermita o cova, és a dir, el lloc de penitència del 
Sant ens dóna una petita relació inventariada dels següents objectes: 
mantellet, saltiri, vel teixit de seda i argent, pali blanc amb el Nom 
de Jesús al centre, altre de guadamassil amb la imatge de Sant Magí, 
tovalles, tovalloletes, una de morisca, cobertor d'altar, cortina, bancs, 
cadires de cuir i una caixeta per les caritats, etc. Comptava l'ermita 
amb un departament destinat a cuina, equipada amb deu asts, setze 
llumeneres, tovalles de seda morisca teixides. 
Finalment, sabem que la font tenia un pah de cuir amb un Sant 
Magí, tovalles, cobertor d'altar i un pali de tela. 
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In Dei nomine, etc. 
En íes cambres, de la torra de dalt 
Primo, en dites cambres hi ha dos llits ab sos banchs, pots, màrfegues y una 
cossera, y un matalaf, y dos coxins y un travasser, tot bo. Y una taula de tisora 
y altre taula rodona. Y una cadira de fust. 
Y en la cambreta: una márfega bona, pots y banchs. 
Y en la xemenea de dita torra: un cavall de ferro. 
En les cambres de baix 
Primo, dos Hits ab sos banchs y pots, en la un dos matalassos y dos coxins, 
tot bo. 
En l'altra cambra: una cossera y un matalaf y dos coxins y un travasser, tot 
bo. Y una taula rodona. 
Y en la saleta: una taula y dos capitells y dos banchs, tots vells. 
EN LA CASA DELS NOVENARIS 
y en la primera cambra del corredor, a la part de baix y a mà dreta: 
Primo, un Hit, pots y banchs dolents y una márfega y un matalaf, tot raho-
nable e mijanser. Y un sobre de Hit de pel, y una flassada blancha, tot a trossos. 
En la segona cambra: Item, un Hit, pots y banchs dolents. Y una márfega y 
un travasser, tot rahonable. Y una flassada blancha dolenta. Y una tauleta y un 
banch, tot dolent. 
En la tercera cambra: Item, Hits, pots y banchs, márfega y un matalaf dolent. 
Y un travesser dolent. Y una flassada de pel, dolenta. Una tauleta y un banch y 
dos cadires, tot dolent. 
En la quarta cambra:s Item, un Hit, banchs y pots, una márfega y un matalaf 
prou bo. Y una flassada blanca dolenta. 
En la primera cambra de l'altra part, prop la cuina: Item, un Hit, pots y banchs 
y una márfega dolenta de cosseril. Y un matalaf rahonable. Y una flassada ben 
dolenta. 
En la segona: Item, un Hit, pots y banchs y una márfega dolenta. Y un travasser 
bó. Y un matalaf rahonable. U n cobrellit y una flassada blancha. Una tauleta y un 
banquet. 
En la tercera: Item, un Hit, pots y banchs, un matalaf, una márfega, una flas-
sada blancha, tot rahonable. Y una tauleta. 
En la quarta cambra: ítem, un llit, pots y banchs, una márfega, un matalaf 
rahonable, una flassada de pel rahonable. U n travasser. 
En la quinta: ítem, un llit, pots y banchs. Una márfega rahonable. U n tra-
vasser dolent curt. Y un flassada de pel rahonable. Y una tauleta. 
En les cambres de baix 
ítem, en la primera cambra prop la guarda roba: Un llit, pots y banchs. Una 
márfega rahonable. Un matalaf. Una flassada blancha usada. Un travasser dolent. 
Y una tauleta y dues cadires de fust dolents. 
En la segona: ítem, un llit, pots y banchs. Una márfega rahonable. U n matalaf 
rahonable. Un travasser dolent. Una flassada blancha rahonable y una de pel raho-
nable. Y una tauleta. 
En la tercera: ítem, un llit, pots y banchs. Una márfega rahonable. U n matalaf 
rahonable. Y una flassada blancha. 
En la quarta: ítem, llit, pots y banchs. Una márfega. Una matalaf. U n tra-
vasser rahonable. Una tauleta y un banch. 
En la quinta: ítem, un llit, pots y banchs. Una márfega. Un matalaf dolent. 
Una flassada bona y altre dolenta. U n travasser dolent. Una cadira de fusta. Una 
tauleta. 
ítem. en la sala de baix: Una taula y un banch. 
En la cambra dels mossos: ítem, un llit, pots y banchs. Una márfega dolenta. 
Una flassada rahonable. Tres coxins molt dolents. 
E N LA CASA DELS CAPELLANS y EN LA SALETA 
Item, taula, capitells, banchs. E n lo tinell, molts brocals, taçes y altre vidre. 
En la cambra sobre lo forn 
ítem, un llit, pots y banchs. Una márfega. U n travasser, tot bo. U n devant 
llit y una tauleta. 
En la cambra d'en mig 
ítem, un llit de cordes, márfega cossera, matalaf y travasser. U n devant llit, 
tot bo. Una flassada vermella de pel rasa y algunes tases sobre una post. Y una 
post per a tenir llibres. 
ítem, una caxeta per a tenir candeles, inmatges. U n cofre sens clau ab unes 
bulles de Roma, ab una sentència com sant Mag í no paga visita. Una caxeta ab 
pany y clau. Uns grillons. Una capta per a tenir candeles. U n cabacet per a tenir 
ferramenta. 
En la cambra del cap de la scala 
ítem, un llit, pots y banchs. Una márfega, una cossera, un matalaf, una flassa-
da, un travasser, tot bo. Quatre flassades vermelles bones. Y una taula ab capitells. 
Una cadira de fust. Una caxa gran. U n mig cofre. Quatre bassines. Sinch cana-
lobres de llautó. 
En la cambra prop de les dones 
ítem, un llit, pots y banchs. Una márfega bona. Dos puats de pentinar cànem, 
la hu dolent y l'altre rahonable. 
En la cambra de les dones 
ítem, un llit, pots y banchs, una márfega, una flassada blancha, un travasser, 
tot rahonable. U n parol. Dos coladors. Una capseta de aram nova. Quatre canters 
de aram remendats. Una olla de aram ab cubertor de aram y cànters de terra. Moltes 
olles, scudelles, cubertores. Una cubertora de aram y dues capsetes de aram do-
lentes. Tres paelles. Dues giradores. Una coladora dolenta. 
En lo rebostet 
ítem, una gerra per a tenir oli. U n treador. Un ambut, olles, cassoles y altres 
coses de terra. 
En lo pastador 
ítem, dues pasteres. Una farinera de fust. Taules per a pastar. Balanses, se-
dassos, tres xalons dolents de draps de pasta. Cabassos, pales, plats, scudelles y 
tres plats de pisa. 
En la cuy na 
ítem, uns clamasques. Dos banchs. Una caldera mig bona. Una copa. Un scal-
fador. Unes hòsties. Uns mollos per a fer immages y uns mollos de premsar can-
deles. Dos llevens. Una paella sens mànech. Uns molls. Un forroll. Un cavall gran 
de ferro. 
En la sala 
Una taula, capitell, banch. Una campaneta per a cridar a sopar. 
En la cambra del rebost 
ítem, llit, pots y banchs. Una márfega. U n matalaf. U n travasser rahonable. 
Una flassada blancha rahonable. 
En lo rebost 
ítem, dues botes xiques y una gran. U n barral per vinagre. Dues gerres per 
a tenir olives. Cànters y altes aynes de terra. Dues balanses. Una serra. Una axa. 
Dues destrals. U n parpal. Una masa de ferro. Una caxa per a tenir pa. Y sivada 
un mig cortà y un cop. Dues romanes y pesos. U n caxó. Un botavant. Tanalles, 
martell per a ferrar. Tres càvechs. U n garbell de sivada. Una planeta. 
La carnicería 
Item, balanses, cultell, un ganivet d'escorxar, lliure y mitja lliure. 
Llansols 
ítem, trenta llansols rahonables. Quatre coxins de galta. Deset coxineres rahona-
bles ab dues llistades de seda de grana. Dues canes de llista per a coxineres. Quatre 
devant llits. Dotze torquaboques nous y vint y dos molt dolents. V in t tovalloles 
rahonables. Quaranta tovalles entre bones y dolentes. Sinch flassades blanques noves. 
Covens, sistelles, un porgador bo, dos o tres dolents. Tres exugamans. 
LA CAPPELLA 
ítem, dos cortines de taffatà. Devuyt tovalles penjades, entre grans e petites. 
Una tovallola brodada de seda negra. Dos draps de cap, la hu brodat de seda 
vermella y l'altra blanch. Tres camisses brodades, dues de dona y una de home. 
Y una mànega cos. Un davant de altar llistat. Dos mortalles están en lo altar. 
En lo altar de la Pietat 
ítem, tres tovalles. U n cubertor de cuyro. Un devant de altar de xamellot 
groch. Dos canalobres de coure. 
En la barana del cor: Una tela pintada la image de Nostra Senyora y dels 
Dotze Apòstols. Un organet ab sos ornaments. 
En lo altar de Sant Magí 
ítem, tres tovalles, corporals, un cobri altar de cuyro. Dos palis, la hu de seti 
groch y l'altre de guadamasils. Quatre candelobres de llautó, dos grans e dos de 
xichs. U n encenser de coure. Una caldareta. Vuy t bacines, set grans y una xicha. 
Una llanterna. 
Sant Mag i te un hàbit y un ruquet Ileonat de vallut y tres saltiris als brassos. 
Un altre hàbit ab son scapolari de xemallot Ileonat. 
V in t rasts de coral. Una gandalla de fll de or. Una sinta de vallut ab los caps 
d'argent. Dues correyes ab los caps d'argent, la una negra y l'altre de color. Entre 
sintes y parges dotze. U n collar de argent y de coral de Gayeta. Uns saltiris grossos 
de jaspis. Dues branques de coral. 
Tres dotzenes de ulls de argent. Sinch cames de argent. Sinch caps de argent, 
hu de gran y quatre de xichs. Tres ventres. Dos cors. Una mamella. Uns pits. 
Quatre personatges, los dos sencillos y los dos dobles. Tres canonets de plata. 
Una cadeneta de plata ab una pateneta. U n genoll. Dos brassos. Sinch grans de 
argent sobre daurat. Una tassa de argent. Tres sintons, los dos ab los caps de or 
massissos, esmaltats y l'altre de plata. 
Item, la immage de Nostra Senyora ab tres mantells, la hu de domàs blanch 
y l'altre de seti negre y l'altre de setí groch o de taffetà gornit de vellut carmesí 
y de transilla blanca y carmesi. 
Y la inmatge del Jesús, aixi mateix. U n rast de coral. Una beatilla texida de 
seda y plata y fullateria, la cadena de vidre. 
Té Nostra Senyora una diadema ab sa corona de argent. Y te lo Jesuset una 
diadema de argent. 
U n pavallonet de taffatà vermell gornit de or y plata vells, per a cobrir calses 
tres, la hu de taffatà blanch. 
Una tela gornida pintat lo Assotament. U n altre Ecce Homo. U n pavalló ver-
mell de tafatà carmesi gornit ab guarnitions de or. 
Item, sis granatges. U n missal, faristol y Ordinari de Tarragona. U n llibre 
de cant Offlcier. U n altre llibre de la missa de Sant Magi . Y altre de pergamí 
que stà notada la missa de Sant Magi . Un missal de Urgell y altre de Roma. 
U n rast guarnit de coral y gayeta. 
La caxa hont se vesten los capellans 
Item, una casulla de xammallot vert ab aygues, sens stoles. 
Y altra casulla de cotonina vergada ab stoles, ab una franye de cotó blau. 
Una casulla de tela blanca ab ses dalmàtigas y unes stoles de tela blanca. Altre 
casulla de cotonina morisca, ab ses stoles. 
Una capa pluvial de la matexa cotonina morisca. Una casulla de vellut negre 
ab ses stoles. Quatre camis y sinch amis. Un altre tovallola. 
Dos cortines del sepulcre de Sant Magí , la una de vellut ab la immage de 
Sant Mag í y l'altre de ret, ab ses insignies de la passió. 
Dos palits blanchs llistats de tela. Unes stovalles scacades. Un altre vel de 
Nostra Senyora gomit de argent. Una tovallola morisca de seda. 
Al Sant Crucifisi 
ítem tres tovalles, un palit de cuyro y un cobertor y dues tovalles grans que 
estan de sobre. U n vel de seda blanca devant. 
Y en lo caxó: unes stovalles y dos coxins. 
En la capella: Unes cortines obrades de ret devant lo Cristo, guarnida de 
flocadura blancha. 
En la caixa d'argent 
Una creu de argent ab un Christo, Nostra Senyora, ab vuyt personatges, tot 
de plata. Del cap y del costas dret faltan les creuetes. Emperò los trossos son en 
la custòdia. 
Una custòdia de plata ab creu y vericle. Una tovallola dolenta. 
Tres calses, dos de nous grans y la hu usat ab ses patenes. 
U n encenser de plata, lo qual lo poble de La Llacuna lo ha donat el bene-
vanturat sant Mag í . 
Tres tovalles de tela, les dos guarnides de ret, y la una de una flocadura 
groga. Y altres tovalles guarnides de flocadura blava y blanca, rahonables. Dos 
amits nous. Dos velets gornits de seda de fulletería de seda per Nostra Senyora. 
ítem, una capsa ab unos corporals guarnits de punta de agulla. Una capsa 
ab set corporals. U n palit blanch y groch de seti ab les trepes morades. Altre 
palit escacat de domasch blanch y vermell. Uns camis ab los paraments de seti 
carmesí ab les franyes de personatges recamats de or y seda y sese estoles. Altra 
casulla de seti carmesí ab estoles, ab la frangía de or. U n palit de seti carmesí 
ab una creu de or, ab sos caps y frontal ab ses creus de or. U n palit de ret ab 
la Salutació de Nostra Señora. U n palit de seti groch, ab la floquedura de seda 
vermella. Un palit de lli ab unes llistes morisques. Altre palit de seti denbou, ab 
la flocadura blanca. 
U n palit de vellut Ileonat, ab un Sant Mag í en mig, ab uns caps ab un scut, 
ab una creu recamats y frontal. 
Altre palit de xammallot vermell ab una creu verda en mig scacada. Altre 
paliít de domasch vermell ab un sant Mag í en mig, blanch y naronyat. U n palit 
de seda morisca. Altre palit de seti denbou ab un sant Mag í en mig, blanch y 
naranyat. Una capa de seda morisca, ab la guarnició recamada de or y de seda 
blanca. Una casulla blanca de seti, ab los misteris de la passió. Te una capilla 
blava ab los flochs de fll de or. Altra capa de taffatà negre, la franja morisca. 
ítem, dos dalmátiques de xamallont guarnides de seda morisca y collets. U n 
gremial de seti encarnat ab sant Magí . Un mantell de Nostra Senyora de seti groch 
ab trepes blanques. Altre mantell de seti groch ab trepes del mateix. Una cappilla 
blanca de tela ab una creu negre. 
ítem, quatre pesses de mantells o trossos. Una tovallola morisca llarga, ab 
unos cordons blanchs. Unes tovalles ab una creu verda, entorns grochs. Un palit 
de seti denbou ab la flocadura de seda verda y groga ab un sant Mag í y un 
personatge. 
ítem, uns vestiments de domasch carmesí y cassulla, dos dalmàtiques, ab ses 
estoles y maniples y collets de diaca y sotdiaca. 
ítem, unes stovalles ab unes vies amples, ab creuetas y vies quebrades de 
dos colors, naronyat y pardo. Una casulla de tafetà doble frisat, ab una guarnisió 
de or y una frange verda davant y darrera. Un palit de domasch blanch ab una 
creu scacada de tela de or, ab flocdura blava y groga. Una cassulla de setí blanch, 
ab frange de or y seda, ab un Sant Mag í obrat, ab ses estoles. Un altre palít de 
setí blanch, ab faxes morisques, ab un sant Mag í brodat. Una cortina gran davant 
lo altar, estelada. U n palit de setí groch, en flocadura. 
LA ARMITA 
Item, un mantellet de tafatà naronyat. Tres saltíris. Una vallilla texida de seda 
y argent. U n palit blanch ab lo Nom de Jesús en mig. Unes tovalletes y cobre 
altar de tela negra. Y altre tovalleta morisca y una cortina de altar de drap de 
casa. Dos banchs. Una caxeta per a posar les caritats. 
A LA FONT 
Item, un palit de cuyro nou ab un sant Mag í al mig. Unes tovalles. Un cobrí 
altar. U n palit de tela. 
ITEM, A LA HERMITA O COYA 
U n palit de guadamasil ab un sant Magí . Item, quatre cadires de cuyro. Una 
caldereta xiqueta. Una cassa. Unes stovalles guarnides de ret sobreposat. 
A la cuyna 
Item, en la cuyna, deu asts, hu de trencat. Setze llumeneres o deset. Unes 
stovalles de seda morisca texida de or ais caps guornides de flocadura. 
Hec autem bona, etc. 
Testes sunt Jacobus Stalella, baíulus ville de La Lacuna et Nicolaus Sabater, 
agricol Vall is de Lemes, diócesis.» 
Arxiu Historie de Protocols de Barcelona. Miquel Campllonc, llig. 1, man. 
anys 1577-78. 
